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Resumo: Uma peculiaridade concernente aos praticantes ocidentais budistas diz respeito a uma
recusa declarada em afirmar de forma categórica sua identidade religiosa. Aqui, por meio de trabalho
de campo e de entrevistas numa comunidade religiosa budista ao sul do Brasil, procuramos apontar
nexos possíveis para este comportamento, que pode estar gerando reflexos sobre os dados censitários
sobre a situação do budismo no Brasil.
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Abstract: One of the main chracteristics of ocidental followers of the Buddhist religions is an
explicit refusal to admit their religious identity In this work, by means of fieldwork and interviews
in a Buddhist community in southern Brazil, we try to identify possible reasons for such a behaviour,
which might be causingeffects on census data about the condition of Buddhism in Brazil.
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